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1. Omschrijving van de onderzoeksopdracht 
 
Naar aanleiding van rioleringswerken in en de heraanleg van de Sint-Walburgastraat te 
Oudenaarde werd in het voorjaar van 2008 een kleinschalig verkennend onderzoek uitgevoerd 
door medewerkers van het VIOE. Het terreinonderzoek liep van 3 maart tot 21 april 2008. 
De onderzoekszone is gelegen binnen de oudste stadskern en bood als dusdanig de mogelijkheid 
om na te gaan of in deze zone nog informatie bewaard blijft die voor het onderzoek van de 
stadswording en de stadsontwikkeling van Oudenaarde kan aangewend worden. 
 
2.  Locatie van het projectgebied 
 
De Sint-Walburgastraat is gesitueerd in het centrum van de Stad Oudenaarde (Oost-Vlaanderen). Ze 
loopt van op de Markt omheen de Sint-Walburgakerk.  
Vroeger werd deze straat ook het Hospitaalstraatje genoemd omdat het de verbinding vormde met 
het achterin gelegen Onze Lieve Vrouw hospitaal. Ook de benaming Sint-Walburgakerkhofstraat, 
verwijzend naar het kerkhof gelegen omheen de Sint-Walburgakerk, werd gebruikt.  
De Sint-Walburgastraat is gesitueerd aan de buitenbocht (linkeroever) van de gedempte 
Scheldebocht in het Zuidwesten van de stad. 
Het projectgebied is gelegen binnen het beschermde stadsgezicht Middeleeuwse stadskern en 
latere 19de eeuwse stadsuitbreiding. De Sint-Walburgekerk en Sint Walburgastraat zijn beiden 
opgenomen in de Inventaris bouwkundig erfgoed1 
 
 
                                                 
1
 Beschermd stadsgezicht Middeleeuwse stadskern en latere 19de eeuwse stadsuitbreiding 
Dossiernr. DO 000636 – Objectnr. OO000968 
 
Inventaris Bouwkundig Erfgoed  
Oudenaarde ID 21247 
Sint-Walburgastraat ID4648 
Sint-Walburgakerk ID 27310 
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Figuur 1: Kadastraal plan met aanduiding van het projectgebied 
 
 
Figuur 2: Topografisch plan 
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3. Historische en archeologische voorkennis 
 
 
Over de ontstaansgeschiedenis van Oudenaarde vloeide al heel wat inkt. Verschillende hypotheses, 
voornamelijk gebaseerd op archiefbronnen en etymologie, werden uitgewerkt door historici en 
taalkundigen .  
M. Van Durme wijst er in een recente dat de primaire betekenis van het aard-toponiem te situeren 
is in de context van water en waterlopen en duidt een verhevenheid of hoogte aan de buitenzijde 
van een meander aan. Voor het element ouden-  weerhoudt hij twee mogelijkheden met name 
“hoog” of “eerbiedwaardig oud”2.  Zowel de  betekenis  “weiland” als “aanlegplaats”,  waarnaar in 
eerdere publicaties werd  verwezen is weliswaar vroeg, maar in wezen secundair. 
Etymologisch krijgen we  op basis van het aard-toponiem dus enkel een aanduiding van de locatie 
waar de stad is ontstaan maar geen enkel zicht op het voormalig terreingebruik of functie die een 
aanduiding zouden kunnen geven over de reden van ontstaan van de stad. 
G. Berings, die eerder uitvoerig de Oudenaardse ontstaansgeschiedenis op basis van historische 
bronnen reconstrueerde, stelt dat te Oudenaarde in de 10de eeuw of ten allerlaatste in het eerste 
kwart van de 11de eeuw, op initiatief van de Vlaamse graaf, een burcht met kerk, Sint-Walburga, 
werd opgericht3 .  Het Walburgapatronimicum dateert, aldus Berings, ten vroegste uit de 10de eeuw 
en verwijst naar een grafelijke invloed bij de stichting van de kerk, evenals vermoedt wordt bij de 
stichting van de burcht. 
M. Van Hoecke haalt zelfs de mogelijkheid aan dat te Oudenaarde twee burchten werden gebouwd 
in de 11de eeuw, één in 1023 en één in 1053. 4 
Ook M. Vanwelden situeert het ontstaan van Oudenaarde , op basis van een overzicht van tot op 
heden beschikbare historische bronnen in de tiende , ten laatste in het eerste kwart van de 11de 
eeuw.5  
Onderzoek naar het volmiddeleeuwse Ename aan de overzijde van de Schelde wees erop dat Ename 
zich, door een toenemende  landbouwproductie in de loop van de 10de-11de eeuw, op korte termijn 
sterk had weten te ontwikkelen . Grote domeinen die aanvankelijk op zelfvoorziening gericht 
waren, konden zich nu ook meer marktgericht ontwikkelen. Alles lijkt erop dat zich ook te 
Oudenaarde een gelijkaardige ontwikkeling voltrok. De plaats waar dit commerciële gebeuren werd 
georganiseerd, was uiteraard van  belang voor het welslagen van het project. De keuze  voor de 
plaats waar dit commerciële gebeuren werd georganiseerd viel op een verheven terrein dat tot aan 
de buitenbocht van de Schelde reikte, boven het  alluvium uitstak en dus bewoning toeliet. De 
directe aansluiting bij de Schelde was van prioritair belang voor het vervoer van goederen en het 
heffen van tol. De oudste stedelijke kern van Oudenaarde situeert zich hoogstwaarschijnlijk dan 
ook ter hoogte van de vroegere Vismarkt (later Garenmarkt en Kleine Markt genaamd) met de 
Boudewijnstoren en de Sint-Walburgakerk. In 1030 riep graaf  Boudewijn IV er een godsvrede uit 
waarbij de top van de Vlaamse adel aanwezig was.. In verschillende kronieken wordt melding 
gemaakt van een bijzondere gebeurtenis in 1030 wanneer relieken van overal in Vlaanderen 
werden samengebracht in aanwezigheid van de Vlaamse graaf Boudewijn IV, Hugo de bisschop van 
Noyon-Doornik en de leden van de hoge clerus en topadel. Het feit dat Oudenaarde voor dit 
prestigieuze evenement  werd uitgekozen, impliceert dat er op dat ogenblik ter plaatste een 
infrastructuur moet hebben bestaan die dit mogelijk maakte. Uit een tekst van 1027 kon worden 
opgemaakt  dat de Sint-Walburgakerk  op dat ogenblik reeds bestond.  
Alles lijkt er dus op dat politieke belangen en economische concurrentie belangrijke drijfveren 
waren in de vroegmiddeleeuwse ontstaansgeschiedenis van Oudenaarde.6 
 
                                                 
2 Van Durme L. 2005: 33-40 
3 Berings G. 1989 
4 Van Hoecke 2005: 44-45 
5 Vanwelden M. 2008: 11-12. 
6
 Callebaut D. 2012 
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Archeologische informatie, die deze hypotheses bevestigen of ontkrachten zijn tot op heden nog 
niet aangetroffen in de Oudenaardse stadskern. Archeologische verwijzingen naar de 10de eeuw -
vroege 11de eeuw ontbreken quasi volledig. 
Bij eerder archeologisch onderzoek door N. Lemay aan de Meerspoort, net  ten zuiden van de Sint-
Walburgakerk, worden de oudste sporen in de  11de – 12de eeuw gesitueerd 7 en op het kasteelsite 
in de Kasteelstraat werden een aantal houten palen aangetroffen waarvan de vellingsdatum in de 
eerste helft van de 11de eeuw te situeren is8. 
Het vroegste materiaal dat werd aangetroffen tijdens een verkennend onderzoek op de Markt en in 
de Hoogstraat  is te dateren in de late 12de – eerste helft 13de eeuw 9. 
 
 
 
 
 
 
Figuur 3: Detail maquette Nézot  met Hoogstraat, Stadhuis, Markt, Sint Walburgakerk en Vismarkt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
7 Lemay N., Langen I. 2002: 69-70. 
8 Haneca K. 2008, 4 
9 De Groote K. 2008: 67 
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4. Archeologische waarnemingen 
 
Doorheen het terrein werden in eerste instantie twee lange proefsleuven van 10 meter op 2 meter 
getrokken (sleuf 1 & 2), haaks op de St Walburgakerk. Dit met als doel de mogelijk aan te treffen  
gracht omheen de  kerk dwars te snijden. Na het vaststellen van de impact van de begravingen in de 
kerkhofzone werden bijkomend twee kleinere sleuven (2m x 3 m) getrokken buiten de 
kerkhofmuur, sleuf 3 en 4 , respectievelijk  ten Oosten en ten Westen van sleuf 1. In functie van de 
verduidelijking van een baksteenstructuur aangetroffen in sleuf 3 werd een kleine uitbreiding 
gemaakt (sleuf 5). 
Het terreinwerk werd uitgevoerd door V. Ameels, J. Moens, R. Kaddachi, R. Schockaert, M. De 
Temmerman en W. Volders. Het machinaal afgraven beperkte zich tot het verwijderen van de 
bovenste asfaltlaag en het onderliggende kasseiniveau. Eenmaal deze lagen verwijderd werden de 
onderliggende niveaus opgekuist,  gefotografeerd en ingetekend op schaal 1/50.Van alle sleuven 
werden, indien relevant, de putwanden ingetekend op schaal 1/20, inclusief foto’s, beschrijvingen 
10.  Het opgraven van de menselijke skeletten gebeurde door het skelet vrij te leggen, te 
fotograferen en in te tekenen , dit alles gekoppeld aan het invullen van de skeletfiche11. 
 
 
Sleuf 1   =   2 m x 10 m x  1,60 m (minimale diepte) / 3,50 m (maximale diepte) 
 Geregistreerd :   Grondplannen  -  A  t.e.m.  Y   (25) 
                                 N- O – W profiel 
                                 Coupe klokkengieterskuil 
 
Sleuf 2   =  2 m x 10 m x 1,20 m (min. diepte)  /  3 m (max. diepte) 
 Geregistreerd :   Grondplannen  - A  t.e.m. O  (15) 
                                 W – profiel 
                                 Coupe kuil in relatie met klokkengieterij 
 
Sleuf 3   =  3 m x 2 m x  1,50 m (diepte) 
Geregistreerd :   Grondplannen – A  t.e.m.  E  (5) 
                                N – O – W  profiel 
 
Sleuf 4   =   3 m x 2 m x 2,40 m (diepte) 
Geregistreerd :  Grondplannen A  t.e.m.  J (10) 
                               N – O – W profiel 
 
Sleuf 5   =   2 m x 2 m x 1 m (diepte) 
Geregistreerd :  Grondplannen A  t.e.m.  C  (3)   
                                Profiel baksteenstructuur 
 
 
Er kunnen twee grote zones onderscheiden worden binnen het onderzochte terrein nl. de zone te 
zuiden, binnen de kerkhofmuur en de zone ten noorden, buiten de kerkhofmuur. Onmiddellijk 
onder het asfalt bevond zich in de ganse zone een kasseiniveau dat alle sporen afdekte. 
 
 
 
 
                                                 
10
 Plannen en digitaal fotoarchief  te consulteren  in    van  het Agentschap Wallestraat 167 – Oudenaarde/Ename. 
11
 Vondstenarchief te raadplegen in  het depot van  het Agentschap Wallestraat 167 – Oudenaarde/Ename. 
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Figuur 4: Aanduiding van de sleuven 1, 2, 3 & 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 5: Sleuven (van links naar rechts)  4, 1 en 3                            Figuur 6: Sleuf 2 
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4.1  Het kerkhofareaal 
 
De kerkhofmuur 
 
De muur die het kerkhofareaal omsloot had een fundering opgebouwd in Doornikse kalksteen. De 
fundering werd aangesneden op ca. 0,40 m onder het bestaande loopvlak , was 0,65 m breed en was 
1,40 m diep bewaard. Deze fundering doorsnijdt de oudere structuren. 
De fundering werd aangesneden in de sleuven 1, 3 en 4 en kon tijdens de werken ook deels gevolgd 
worden verder op het terrein ( cfr. fig. 33) 
 
 
 
Figuur 7 : Westprofiel sleuf 4. De fundering, links in beeld, doorsnijdt een laat- middeleeuwse 
mestkuil. 
 
 
 
 
 
Figuur 8: West-profiel sleuf 1 . De fundering trekt over de vulling van een 13de eeuwse extractiekuil. 
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Figuur 9: Westprofiel sleuf 1 , fundering Doornikse kalksteen met duidelijke funderingsleuf aan de 
buitenzijde van de kerkhofmuur. 
 
 
 
Muur in Doornikse kalksteen 
 
In sleuf 2 gelegen ten oosten van de noordelijke transeptarm werd ook nog fundering aangesneden 
die  lijkt te behoren tot één van de bouwfases van de Sint-Walburgakerk. 
Het is een slordig gemetste fundering in doornikse kalksteen met geelbeige zandige kalkmortel. 
Gezien de vrij ondiepe fundering en de vrij rommelige opbouw ervan lijkt het eerder te gaan om 
een bijgebouwtje. De fundering bevond zich onmiddellijk onder het bestaande loopvlak en was 
slechts 0,40 m diep en trok over en door de grafkuilvulling het geen erop wijst dat we te maken 
hebben met een post-middeleeuwse aanbouw. 
Bij een controle tijdens de rioleringswerkzaamheden bleek de fundering tot tegen de zijbeuk van de 
kerk te trekken (cfr fig. 33 ) 
De fundering van de noordmuur  van de Sint-Walburgakerk zelf trekt tot  1,30 m onder het 
bestaande loopvlak .  Deze trekt door de moederbodem heen , die zich op dit punt op 0,60 meter 
onder het bestaande loopvlak situeert. 
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Figuur 10: Sleuf 2, fundering in Doornikse kalksteen 
 
 
 
 
Figuur 11:  Sleuf 2, grondplan J, zicht op fundering van noordtransept Sint-Walburgakerk. 
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De begravingen 
 
Een groot deel van het onderzoeksterrein werd  in beslag genomen door het voormalige Sint-
Walburgakerkhof, gelegen omheen de Sint-Walburgakerk. Dit kerkhof omheen de kerk werd 
opgeheven bij decreet van Keizer Jozef II in 1784. 
In totaal werden meer dan 170 begravingen,  individuen in anatomisch verband, geregistreerd 12. 
Door de vele vergravingen en de vrij smalle sleuven (2 m) werden quasi geen enkel volledig skelet 
opgegraven (Fig. 12, 13 en volgende ).  In de meeste gevallen ging het om een deel hoofd-romp of  
bekken-benen. Op één, gedeeltelijk bewaard, skelet na betreft het allemaal West-Oost 
georiënteerde begravingen. De begravingen zijn te situeren tussen de 15de en de 18de eeuw. Het 
merendeel zijn volwassen individuen, enkel sporadisch werd een baby- of kinderbegraving 
aangetroffen.  Slechts bij een beperkt aantal begravingen waren kuilaflijningen en kistaflijningen 
duidelijk zichtbaar, veelal echter waren deze onherkenbaar in de sterk verspitte kerkhofgrond. 
Twee kisten werden voorzien van ijzeren banden en hengsels (Fig. 17 & 18). 
 
 Het pakket verspitte kerkhofgrond had een dikte van ca. 1,50 m.  Naast heel wat verspit menselijk 
bot werden hierin ook geglazuurd aardewerk en steengoedscherven aangetroffen.  Verder ook 
Spaanse majolica,  namelijk een fragment van een mariapot met gotische M , veelal gelinkt aan 
kloostercontexten 13 . Eén van de opmerkelijke vondsten was een fragment leisteen met ingekraste 
muzieknoten (fa sol fa mi re do do mi)14  (Fig.  19 & 20 ) Dergelijke leistenen werden ook reeds 
aangetroffen bij archeologisch onderzoek in Gent en Mechelen.15 
De metaalvondsten omvatten  een paar speldjes, een fragment van een oorijzer en een tiental 
munten. Deze munten werden enerzijds aangetroffen in de grafkuilvulling, anderzijds in de graven 
zelf.   De munten in grafkuilvulling  zijn te situeren van het  eind van de 14de tot en met 17de eeuw.  
De  munten in de graven dateren van de  15de tot en met 17de eeuw. 
In totaal kon er  van de  10 in situ aangetroffen munten, 1 gesitueerd worden in de 14de eeuw, 4 in 
de 15de eeuw, 3 in de 16de eeuw en  2  munten in  de 17de eeuw. Deze verhouding , voornamelijk 
munten uit 15de en 16de eeuw, lijkt overeen te komen met de bevindingen die ook gebeurden bij het 
onderzoek naar de munten die ex situ gevonden werden bij een prospectie door middel van het 
gebruik van een metaaldetector 16.  
 
 
                                                 
12
 Skeletfiches te raadplegen in    van  het Agentschap Wallestraat 167 – Oudenaarde/Ename 
13
  Determinatie ceramiek en info - Dr. Koen De Groote 
14
 Determinatie Jan Moens 
15
 Stad Mechelen 2004:Het archeologisch onderzoek op de site “Huis van de Mechelaar” Befferstraat – Reuzenstraat 
– Zakstraat, Nieuwsbrief 5, p. 7 
16
 BEECKMANS L., DE BUYSER F., PARENT J.P. 20  : Middeleeuwse munten in de schaduw van de Sint-
Walburgakerk te Oudenaarde, EGMP, Jaarboek 2011, p. 134 
14 
 
 
 
Figuur 12: Sleuf 1, Grondplan J - Vrijleggen begravingen 
 
 
 
Figuur 13:  Sleuf 1, grondplan K 
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Figuur 14 : Sleuf 1 , Grondplan S 
 
 
 
Figuur 15: Sleuf 2 - Grondplan E . 
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Figuur 14: Sleuf 2 - Grondplan F - Begravingen  
 
 
 
 
Figuur 15: Sleuf 2 – Grondplan L - Begravingen 
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Figuur 16: Sleuf 2, grpl I  
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   Detail 
 
Figuur 17: Sleuf 2 - Grondplan I - Kist met ijzerbeslag en hengsel. 
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Figuur 18: Sleuf 2, grondplan L 
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Figuur 19: Leisteen met aanduiding notenbalken  (Tekening  J. Moens) 
 
 
 
 
Figuur 20: Leisteen ommezijde : fa sol fa mi re do do mi 
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De klokkengieterskuil(-en) 
 
Een vrij omvangrijke kuil doorsneed de begravingen in sleuf 1. Onderaan de kuil bleven zes à 8 
baksteenlagen en een deel van de centrale houten spil bewaard. De constructie had aan de basis een 
diameter van 1,60 m.  Het bleek te gaan om een klokkengieterskuil.  
 
       
 
Figuur 21: West-profiel sleuf 1,  coupe klokkengieterskuil  
                      met duidelijk herkenbare centrale houten spil  
 
 
 
Figuur 22: Detail Post-Middeleeuwse klokkengieterskuil 
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   Figuur 23: Details baksteenopbouw. 
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De  klokkengieterskuil werd aangelegd in functie van het gieten van één van de klokken van de Sint-
Walburgakerk.  Naast de sedentaire klokkengieters waren rondreizende gieters actief die hun 
afzetmarkt als het ware tegemoet kwamen. Zij construeerden een gietoven en een gietkuil op het 
kerkhof, vlak onder de toren waarvoor hun klokken bestemd waren. Omwille van de 
vervoersproblemen goten ook de sedentaire gieters hun grotere klokken vaak op de plaats van 
bestemming. En verkozen ze een tijdelijke werkplaats die om praktische redenen niet ver van de 
kerktoren gelegen was. Na gebruik werd de smeltoven afgebroken en werden de met de gieterij 
samenhangende kuilen dichtgegooid. Afbeeldingen van het 18de eeuws proces zijn bekend uit de 
Encyclopédie de Diderot et d’Alembert. 
 
 
Figuur   24 : Prent Encyclopédie de Diderot en d’Alembert -  klokkengieten. 
 
 
Figuur  25: Opbouw  Afbeelding uit Lehr André, Het vormen en gieten van klokken in het verleden 
(Asten, 2000). 
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Op basis van de stratigrafische gegevens kan niet met zekerheid aangetoond worden of deze 
klokkengieterskuil aangelegd werd toen de begraafplaats nog in gebruik was of  na de opgave van 
het kerkhof. In het Westprofiel lijkt de kuil alle begravingen te snijden en manifesteert deze zich 
dus als één van de recentste sporen. Het valt evenwel niet uit te sluiten dat het terrein deels 
genivelleerd werd voor de aanleg van de kassei waardoor  mogelijks een deel van de stratigrafische 
informatie op deze plaats verdween. Het aantreffen van skeletresten in situ op slechts 30 cm onder 
het huidige loopvlak wijst ook in deze richting.  
De Beiaard van Oudenaarde bevond zich oorspronkelijk in het stadhuis. In 1894 verhuisde de 
beiaard, aangevuld met 4 klokken naar de Walburgatoren. Dit gebeurde onder de leiding van de 
Mechelse beiaardmaker Somers en Jef Denijn. Het is evenwel stratigrafisch niet uit te klaren of we 
hier te maken kunnen hebben met archeologische sporen die  in verband te brengen zijn met het 
gieten van één van de klokken op het eind van de 19de eeuw. Deze sporen kunnen ook dateren uit 
de 17de of 18de eeuw 
Gelijkaardige voorbeelden van het ter plaatse gieten van klokken werden eveneens aangetroffen  
bij de opgravingen van de Sint-Salvatorabdij te Ename (gesitueerd in de 17de eeuw), van de Sint-
Annakerk in Aldeneik  ( gesitueerd in de 12de eeuw), van de middeleeuwse kerk van Reusel ( 
gesitueerd in eerste kwart 18de eeuw) (NL) van  de restanten van een vrij complete, in 1726 
gebruikte klokkengieterij in Vessem (NL). 
 
In sleuf 2 werd een eveneens een kuil aangesneden, waarvan de vulling opvallend veel 
bronsslakken en verbrande leembrokken bevatte, evenwel zonder in situ sporen van een klokmal.  
De  kuil in sleuf 2 werd afgedekt door een aantal begravingen. Dit lijkt erop te wijzen dat de kuilen 
wel degelijk gegraven werden toen het kerkhof nog in gebruik was, dus voor 1784. 
 
 
Figuur  26: Kuil met restanten van klokkengietersactiviteiten in sleuf 2. 
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De extractiekuilen 
 
De oudste sporen die bewaard bleven binnen het kerkhofareaal  zijn een aantal grote 
extractiekuilen die uitgegraven werden tot  - 3 meter onder het huidige niveau .  
De opvulling van deze kuilen bevat ondermeer grijs aardewerk, hoogversierd aardewerk en proto-
steengoed. Op basis van dit materiaal kan de opvulling van deze kuilen gesitueerd worden in de 
tweede helft van de 13de eeuw. 
 
       Figuur 27 : Extractiekuilen 
 
 
    
 
Figuur 28: Sleuf 1 - Grondplan X – Extractiekuil 
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4.2   Zone buiten het kerkhofareaal 
 
Het kerkhofareaal werd afgebakend door middel van een muur in Doornikse kalksteen.   
Ten noorden van deze kerkhofmuur bleef de oorspronkelijke middeleeuwse structuur goed 
bewaard. 
 
De mestkuil 
 
In sleuf vier werd een laat-middeleeuwse mestkuil deels opgegraven. De kuil reikt tot -2,40 
meter onder het huidige niveau en doorsnijdt het vroeg- en volmiddeleeuwse landbouwniveau. 
Onderaan deze kuil bevond zich een 20 cm dikke, compacte, donkerbruine, sterk organische 
laag. De opvulling van deze kuil is te situeren rond 1200. 
 
 
 
Figuur 29:  Laat-middeleeuwse mestkuil 
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Figuur 30: Sleuf 4 - Noordprofiel - Laat-middeleeuwse mestkuil in doorsnede 
 
 
Cultuurlaag en kuil 
 
De oudste niveaus bestaan uit een vrij homogeen grijsbeige licht lemig zand met verspreid 
minuscule houtskoolstippen en op regelmatige afstand ( 25 à 30 cm) sterk fosfaatrijke banden. 
Verspreid in dit pakket zit sterk verweerd en sterk gefragmenteerd aardewerk, waaronder  
scherfjes in prehistorische techniek, een weinig Pingsdorfaardewerk en grijs aardewerk
17
. 
Deze laag kan geïnterpreteerd worden als een oud landbouwniveau.  
Doorheen dit pakket trekt een kuil waarin bot, visgraat  en ceramiek aangetroffen werden.  
De aanwezige ceramiek plaats deze kuil op het eind van de 10
de
 – begin van de 11de eeuw. 
 
                                                 
17
 Determinatie ceramiek Dr. K. De Groote 
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Figuur 31: Sleuf 1 - Fundering van kerkhofmuur in Doornikse kalksteen en in rechterbendenhoek kuil met 
10de-11de eeuwse vulling 
 
 
 
 
Figuur 32 : Sleuf 1 noordprofiel - oud landbouwniveau doorsneden door kuil met 10de-11de eeuwse vulling 
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4.3  Overzicht 
 
Aangetroffen contexten per sleuf: 
 
Sleuf 1 
-  Begravingen en grafkuilen  (15de (?) -18de eeuw) – 93 individuen in anatomisch verband 
-  DK-fundering kerkhofmuur (15de -18de eeuw) 
-  Klokkengieterskuil  (18de eeuw) 
- Grote zandwinningskuilen (13de -14de eeuw) 
- Kuil (10de – 11de eeuw) 
 
Sleuf 2 
 - Begravingen en grafkuilen (15de (?) -18de eeuw)  - 80 individuen in anatomisch verband 
 - Fundering in doornikse kalksteen –  deel uitmakend van een verbouwingsfaze van de St       
   Walburgakerk  
-  Kuil met restanten van klokkengietersactiviteiten 
 
Sleuf 3 
-  Landbouw-akkerlaag 
 
Sleuf 4  
-  Landbouw-akkerlaag 
-  Mestkuil (13-14de eeuw) 
 
Sleuf 5 
-Baksteenconstructie 
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Figuur33: Schematische voorstelling van de verschillende archeologische sporen 
 
Kerkhofmuur 
Mestkuil 
Extractiekuilen 
Klokkengieterskuil- Klokkengieterskuil 
10-11de eeuwse kuil 
Fundering Sint-Walburgakerk 
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5. Besluit en aanbevelingen 
 
 
Binnen deze stadscontext werden op een klein oppervlak en op korte afstand van elkaar zeer 
verscheiden structuren aangetroffen zowel qua betekenis als qua datering. 
Het  werd duidelijk dat de impact van de begravingen rondom de kerk zeer ingrijpend is maar dat 
het desalniettemin niet uitgesloten is dat op grotere diepte ook  nog oudere sporen bewaard 
blijven. 
In tegenstelling tot wat we konden vaststellen op het kerkhofareaal bleven de oorspronkelijke 
bodemopbouw en de vol – en laat-middeleeuwse structuren zeer goed bewaard in de aangesneden 
zone buiten de kerkhofmuur.  
Voor het eerst werden, zij het nog op kleine schaal, sporen verwijzend naar de laat 10de – vroeg 11de 
eeuwse aanwezigheid in Oudenaarde archeologisch geregistreerd. Dit zijn voorlopig de enige resten 
die rechtstreeks terug gaan naar de vroegste periode in de ontwikkeling van Oudenaarde. Op basis 
van deze eerste vaststellingen is het nog te vroeg om verregaande conclusies te trekken betreffende 
de ontstaansgeschiedenis van Oudenaarde. Wel blijkt dat het archeologisch potentieel van deze 
sector zeer hoog is.  
Uit dit onderzoek blijkt duidelijk dat dit stadsdeel zeker verder dient opgevolgd te worden, ook 
wanneer het kleinschalige bodemingrepen betreft. Oudere  sporen zijn immers ook nog te 
verwachten in de niet onderzochte sector  buiten de kerkhofmuur. 
Tevens blijkt ook dat zelfs bij vrij intense begraving bij begraafplaatsen nog steeds oudere of 
onverwachte sporen kunnen aanwezig zijn. 
 
. 
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7. Bijlages 
 
7.1 Lijst met afbeeldingen        
 
Figuur 7: Kadastraal plan met aanduiding van het projectgebied 
Figuur 8: Topografisch plan 
Figuur 9: Detail maquette Nézot  met Hoogstraat, Stadhuis, Markt, Sint Walburgakerk en 
Vismarkt.  
Figuur 10: Aanduiding van de sleuven 1, 2, 3 & 4 
Figuur 11: Sleuven (van links naar rechts)  4, 1 en 3 
Figuur 12: Sleuf 2 
Figuur 7 : Westprofiel sleuf 4. De fundering, links in beeld, doorsnijdt een laat- 
middeleeuwse mestkuil. 
Figuur 8: West-profiel sleuf 1 . De fundering trekt over de vulling van een 13de eeuwse 
extractiekuil. 
Figuur 9: Westprofiel sleuf 1 , fundering Doornikse kalksteen met duidelijke funderingsleuf 
aan de buitenzijde van de kerkhofmuur. 
Figuur 10: Sleuf 2, fundering in Doornikse kalksteen 
Figuur 11:  Sleuf 2, grondplan J, zicht op fundering van noordtransept Sint-Walburgakerk. 
Figuur 12: Sleuf 1, Grondplan J - Vrijleggen begravingen 
Figuur 13:  Sleuf 1, grondplan K 
Figuur 14: Sleuf 2 - Grondplan F - Begravingen  
Figuur 15: Sleuf 2 - Grondplan E . 
Figuur 16: Sleuf 2, grpl I  
Figuur 17: Sleuf 2 - Grondplan I - Kist met ijzerbeslag en hengsel. 
Figuur 18: Sleuf 2, grondplan L 
Figuur 19: Leisteen (Tekening  J. Moens) 
Figuur 20: : Leisteen met muzieknoten 
Figuur 21: West-profiel sleuf 1,  coupe klokkengieterskuil met duidelijk herkenbare centrale 
houten spil  
Figuur 22: Detail Post-Middeleeuwse klokkengieterskuil 
Figuur 23: Details baksteenopbouw. 
Figuur   24 : Prent Encyclopédie de Diderot en d’Alembert -  klokkengieten. 
Figuur  25: Opbouw  Afbeelding uit Lehr André, Het vormen en gieten van klokken in het 
verleden (Asten, 2000). 
Figuur  26: Kuil met restanten van klokkengietersactiviteiten in sleuf 2. 
Figuur 27 : Extractiekuilen 
Figuur 28: Sleuf 1 - Grondplan X – Extractiekuil 
Figuur 29:  Laat-middeleeuwse mestkuil 
Figuur 30: Sleuf 4 - Noordprofiel - Laat-middeleeuwse mestkuil in doorsnede 
Figuur 31: Sleuf 1 - Fundering van kerkhofmuur in Doornikse kalksteen en in rechterbendenhoek 
kuil met 10de-11de eeuwse vulling 
Figuur 32 : Sleuf 1 noordprofiel - oud landbouwniveau doorsneden door kuil met 10de-11de eeuwse 
vulling 
Figuur33: Schematische voorstelling van de verschillende archeologische sporen 
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7.2  Lijst   determinatie munten 
 
F. De Buyser 
 
Inv: 08OUSW251 - (I-M-9) - Grafkuilvulling 
Filips De Stoute  1384 –1404 
 Groot,botdrager – Brugge, Gent of Mechelen – ( 1389 ) 
Zilver – 2,34g – 26mm – 8uur – fraai – interpunctie drie punten onder elkaar 
Vz:  Zittende leeuw naar links met banier van Bourgondië in de nek 
        Omschrift: + PhILIPP : DEI : G : D : BVRG Z : COM : FLAnD 
Kz:  Een lang gevoet kruis het omschrift snijdend op het wapenschild van Bourgondië 
        Omschrift: + SIT : nO – ME : DN – BenED – ICTVM 
Bourgondische Nederlanden 
Ref: VH.  G2636 
 
 
Inv: 08OUSW260  - (II- B-9)  - Grafkuilvulling  
Filips De Schone  1482 – 1506 
Vier mijten – Vlaanderen – Brugge – ( 1505-06 ) 
Biljoen – 1,33g – 21,5mm – 2uur – fraai 
Vz: Gekroond wapenschild Oostenrijk-Bourgondië 
       Omschrift: SI x NOM – E + DOM [  ] EDIT ( N spiegelverkeerd ) 
Kz: Een lang gevoet kruis met centraal een lelie 
       Omschrift: ] CHID [  ] BVRG x DVX 
Bourgondische Nederlanden 
Ref: VG-H. 125-5 
 
 
Inv: 08OUSW258  -  (II-B-4)  -  Grafkuilvulling 
Karel V  1506 – 1555 
Korte – Gelderland – Nijmegen – ( 1546 – 56 ) 
Koper – 1,67g – 20mm – 8uur – fraai, dubbelslag 
Vz: Gekroond hoofd naar rechts gewend 
       Omschrift: + CARO / VS . D . G . RO / OM . IM / S 
Kz: Een klimmende leeuw naar links 
Spaanse Nederlanden 
Ref: VG-H. 198-4a 
 
 
Inv: 08-OU-SW-5  -   (I-B-S3)  -  Graf 
Filips II   1555 – 1598 
Korte – Type Maastricht – ( 1557 – 67 ) 
Koper – 1,19g – 16mm - -uur – fraai 
Vz: Gekroonde buste naar rechts gewend 
       Omschrift: PH [ 
Kz: Binnen een laurierkrans vier vuurijzers in kruisvorm 
Spaanse Nederlanden 
Ref: VG-H. 229-2 
 
 
Inv: 08OUSW6  -  (I-B-S 1 op borst)  -  Graf 
Filips II   1555 - 1598 
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Maille – Vlaanderen – Brugge – 1592 
Koper -1,59g – 19mm – 12uur – fraai 
Vz: Gekroonde buste naar rechts gewend 
       Omschrift: PH [  ] REX . COM . FL        9 lelie Z 
Kz: Gekroond wapenschild Oostenrijk-Bourgondië op een gevoet kruis 
       Omschrift: DOMIN [  ] IVTOR 
Spaanse Nederlanden 
Ref: VG-H. 235-7 
 
 
Inv: 08OUSW256  -  (II-B-1)   -  Grafkuilvulling    
Duit – Overijssel - 1626 
Koper – 1,38g – 20,5mm – 5uur – fraai 
Vz: Binnen een bladerkrans het gekroond wapenschild van Overijssel 
Kz: Binnen een bladerkrans opschrift in vier lijnen en jaartal 
       Opschrift:  Ω TRA S – ISVLA – NIA – 1626 
Noordelijke Nederlanden 
Ref: P. & vdW. 7005 
 
 
Inv: 08OUSW260 -  (II-B-9)  -   Grrafkuilvulling 
Jan Van Bunde  1420 – 1456 
Mijt – Brogel 
Biljoen – 0,57g – 18mm – 5uur – fraai 
Vz: Wapenschild met “chevrons” 
       Omschrift: ] IOh8nES : D [ 
Kz: Een lang gevoet kruis het omschrift snijdend met in de kwartieren een lelie? en een leeuw 
       Omschrift: MON – [ 
Maasland  - Limburg 
Ref: Lucas  5.26.51.var. 
 
 
Inv: 08OUSW376  -  (V-B-1)  -   Baksteenbakje 
Guillaume II De Sombreffe   1400 - 1475 
Dubbele mijt -  Reckheim     
biljoen – 0,76g – 20mm – 4uur – fraai 
Vz: Onder een bladertak een schuinliggend wapenschild 
       Omschrift: +GVILELMVS [  ] BR 
Kz: Een kort gevoet kruis met in twee kwartieren een schildje 
       Omschrift: +MON – [  ]  RENE : [ 
Maasland  - Limburg 
Ref: Lucas 34.40 , 41 
 
 
Inv: 08OUSW270   -  (II-E-S9)   -   Graf                Z09/040.6 
Niet te identificeren 
Dubbele mijt  - 15de E. 
Biljoen – 0,57g – 18mm - ?uur – goed bewaard, fragmentair 
Vz: Vier letters in kruisvorm in het veld 
       Omschrift: ] DVCES [ 
Kz: Onherkenbaar 
Ref: --- 
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Inv: 08OUSW499   (I- B-S2 – zeef)   -   Graf 
Scheepjespenning 
Hans Schultes ( Hans I, 1553-84  - Hans II, 1586-1603  - Hans III, 1608-1612 ) 
Geel koper – 1,48g – 27,5mm – 9uur – zeer fraai 
Vz: Een scheepje op de golven 
       Omschrift: roos HNS▼SCHVLTES▼OPGB ( B spiegelverkeerd ) 
Kz: Binnen een dubbele ruit vier lelies in kruisvorm, langs de buitenzijden telkens een roosje  
       tussen twee bolletjes 
       Omschrift: kroon ZV▼NORPERG▼GEMACHT 
Nuremberg 
 
Ref: Stalzer 201 
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7.3 Depotinvetaris 
 
Dagboek  -    Oudenaarde Sint Walburga   -  2008 
Nr Sleuf Grpl Grplnr Prof Profnr Coupe Coupenr Vondsten Stalen Hoeveelheid 
08OUSW1 I A 1     Pleister, bot, nagel   
08OUSW10 I D 9     Bot   
08OUSW100 E F S1     Skelet   
08OUSW101 I F S2     Skelet   
08OUSW102 I F S3     Skelet   
08OUSW103 I F S4     Skelet   
08OUSW104 I F S10     Skelet   
08OUSW105 I F S11     Skelet   
08OUSW106 I F S12     Skelet   
08OUSW107 I F 14     Bot, geglazuurd   
08OUSW108 I F 16     Geglazuurd, 
protosteengoed 
  
08OUSW109 I F boven 
16 
    Bot   
08OUSW11 I D 10     Geglazuurd, Siegburg   
08OUSW110 I F 17     Bot   
08OUSW111 I F 18     Bot   
08OUSW112 I F      Los bot   
08OUSW113 I G S1     Skelet   
08OUSW114 I G S2     Skelet   
08OUSW115 I G S3     Skelet   
08OUSW116 I G S4     Skelet   
08OUSW117 I G 8     Bot   
08OUSW118 I G 6-7     Bot, geglazuurd, tegel   
08OUSW119 I G S5     Skelet   
08OUSW12 I E 1     Grijs, bot, pingsdorf   
08OUSW120 I G 2     Hoornpit (1), grijs (1), silex 
verbrand geretoucheerd 
klingfragment (1) 
  
08OUSW121 I G S7     Skelet   
08OUSW122 I G S11     Skelet   
08OUSW123 I G S12     Skelet   
08OUSW124 I G S13     Skelet   
08OUSW125 I G S14     Skelet   
08OUSW126 I H S1     Skelet   
08OUSW127 I H S2     Skelet   
08OUSW128 I H S3     Skelet   
08OUSW129 I I S1     Skelet   
08OUSW13 I E 2     Roodbeschilderd pingsdorf   
08OUSW130 I I S2     Skelet   
08OUSW131 I I S3     Skelet   
08OUSW132 I I S8     Skelet   
08OUSW133 I I S9     Skelet   
08OUSW134 I I S10     Skelet   
08OUSW135 I I S11     Skelet   
08OUSW136 I I S13     Skelet   
08OUSW137 I I S14     Skelet   
08OUSW138 I I 1 + 2     Bot, geglazuurd   
08OUSW139 I I 2     Bot   
08OUSW14 I E 4     Grijs, roodbeschilderd   
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Dagboek  -    Oudenaarde Sint Walburga   -  2008 
Nr Sleuf Grpl Grplnr Prof Profnr Coupe Coupenr Vondsten Stalen Hoeveelheid 
08OUSW140 I J S1     Skelet   
08OUSW141 I J S2     Skelet   
08OUSW142 I J S4     Skelet   
08OUSW143 I J S5     Skelet   
08OUSW144 I J S6     Skelet   
08OUSW145 I J S7     Skelet   
08OUSW146 I J S8     Skelet   
08OUSW147 I J S9     Skelet   
08OUSW148 I J S10     Skelet   
08OUSW149 I J S11     Skelet   
08OUSW15 I E 5     Bot , grijs, lokaal 
roodbeschilderd, Pingsdorf 
  
08OUSW150 I J S12     Skelet   
08OUSW151 I J S13     Skelet   
08OUSW152 I J S14     Skelet   
08OUSW153 I K S1     Skelet   
08OUSW154 I K S2     Skelet   
08OUSW155 I K S6     Skelet   
08OUSW156 I K S7     Skelet   
08OUSW157 I K S5     Skelet   
08OUSW158 I K S8     Skelet   
08OUSW159 I K S9     Skelet   
08OUSW16 I E 6     Bot (1)   
08OUSW160 I K S11     Skelet   
08OUSW161 I K S10     Skelet   
08OUSW162 I K S12     Skelet   
08OUSW163 I K net 
onder 
S14 
    Bot   
08OUSW164 I K      Los bot in grafkuilvulling   
08OUSW165 I K' S1     Skelet   
08OUSW166 I K' S2     Skelet   
08OUSW167 I K' S3     Skelet   
08OUSW168 I K' S4     Skelet   
08OUSW169 I K' S5     Skelet   
08OUSW17 I E 7     Bot   
08OUSW170 I L S1     Skelet   
08OUSW171 I L S2     Skelet   
08OUSW172 I L S3     Skelet   
08OUSW173 I L S4     Skelet   
08OUSW174 I L S5     Skelet   
08OUSW175 I L 6     Schedel, versmeten   
08OUSW176 I J      Los bot in grafkuilvulling   
08OUSW177 I M S1     Skelet   
08OUSW178 I M S2     Skelet   
08OUSW179 I M S3     Skelet   
08OUSW18 I E 10     Bot, tegel   
08OUSW180 I M S4     Skelet   
08OUSW181 I M S5     Skelet   
08OUSW182 I M S6     Skelet   
08OUSW183 I O S1     Skelet   
08OUSW184 I O S2     Skelet   
08OUSW185 I O S3     Skelet   
08OUSW186 I O S4     Skelet   
08OUSW187 I O S5     Skelet   
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Dagboek  -    Oudenaarde Sint Walburga   -  2008 
Nr Sleuf Grpl Grplnr Prof Profnr Coupe Coupenr Vondsten Stalen Hoeveelheid 
08OUSW188 I O S6     Skelet   
08OUSW189 I O      Schedel   
08OUSW19 I E 12     Bot, geglazuurd   
08OUSW190 I P S1     Skelet   
08OUSW191 I P S2     Skelet   
08OUSW192 I P S3     Skelet   
08OUSW193 I Aanvulling 
P 
5     Pleister   
08OUSW194 I Aanvulling 
P 
2     Bot (1) , grijs (1)   
08OUSW195 I Q S1     Skelet   
08OUSW196 I Q1 S1     Skelet   
08OUSW197 I Q S3     Skelet   
08OUSW198 I Q S4     Skelet   
08OUSW199 I Aanvulling 
Q 
9     Schedel   
08OUSW2 I A 3        
08OUSW20 I E 13     Geglazuurd, Fe stuk   
08OUSW200 I Q S2     Los bot in grafkuilvulling   
08OUSW201 I Q S5     Los bot in grafkuilvulling   
08OUSW202 I S S1     Skelet   
08OUSW203 I S S2     Skelet   
08OUSW204 I S S3     Skelet   
08OUSW205 I S S6     Skelet   
08OUSW206 I T 2     Grijs (1)   
08OUSW207 I T 5     Grijs, rood, bot, majolica   
08OUSW208 I T 6     Bot, tegel   
08OUSW209 I T 7     Bot, grijs   
08OUSW21 I E 14     Geglazuurd   
08OUSW210 I T 8     Grijs, rood, bot   
08OUSW211 I T 9     Tegel, grijs   
08OUSW212 I T 11     Schedel   
08OUSW213 I U 3     Grijs rand (1)   
08OUSW214 I U 4     Grijs, hoogversierd, tegel   
08OUSW215 I U 5     Grijs, daktegel   
08OUSW216 I U 7     Bot (1) , nagel (1)   
08OUSW217 I U 11     Bot, daktegel, grijs   
08OUSW218 I U 12     Daktegel, grijs   
08OUSW219 I U 14     Grijs rand (1)   
08OUSW22 I F 18     Steengoed, kacheltegel   
08OUSW220 I V 2     Tegel , bot   
08OUSW221 I V 3     Tegel, bot, grijs   
08OUSW222 I V 5     Bot, tegel   
08OUSW223 I V 7     Bot, tegel , grijs   
08OUSW224 I V 8     Bot, grijs, silexafslag 
fragment gepolijste bijl (1) 
  
08OUSW225 I V 9     Bot, speelschijf (1)   
08OUSW226 I V 11     Glas, metaal ring, bot , 
tegel, dekselfragment, 
vuurklokfragment, 
pingsdorf 
  
08OUSW227 I W 4     Grijs (1) , hoogversierd (1)   
08OUSW228 I W onder 
W 4 - 7 
    Grijs, tegel, 
protosteengoed, handvat 
vetvanger 
  
08OUSW229 I W 8     Bot (2)   
08OUSW23 I G 3     Grijs, bot, radstempel,   
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handgevormd potje, 
pingsdorf, relatief hard 
gebakken, kogelpotrand, 
tuitpotfragment, 
roodbeschilderd (1) 
08OUSW230 I W 9     Nagel (1)   
08OUSW231 I W 10     Bot, tegel (1)   
08OUSW232 I W 11     Bot   
08OUSW233 I W 12     Tegel   
08OUSW234 I W 15     Bot, protosteengoed   
08OUSW235 I W 17     Bot, grijs, tegel   
08OUSW236 I W 18     Grijs (1)   
08OUSW237 I W 19     Bot   
08OUSW238 I X 4     Grijs (1), bot   
08OUSW239 I X 5     Bot, tegel, Fe (beslag), 
hoogversierd 
  
08OUSW24 I G 8     Geglazuurd   
08OUSW240 I X 7     Tegel, bot, grijs   
08OUSW241 I X 8     Bot   
08OUSW242 I X onder 
W 11 
    Grijs (1)   
08OUSW243 I X onder 
W12 
    Tegel (1), grijs (2)   
08OUSW244 I X 14     Bot   
08OUSW245 I X 15     Bot   
08OUSW246 I X 16     Bot, protosteengoed   
08OUSW247 I Y 8     Bot (1), Grijs (1)   
08OUSW248 I Y 3     Bot   
08OUSW249 I Y      Speelschijf (1) , wervels   
08OUSW25 I F 15     Bot, geglazuurd   
08OUSW250 I Y      Schedelfragment, bot   
08OUSW251 I M 9     Munt, Filips De Stoute - 
1384-1404, groot 
botdrager zilver 
  
08OUSW252 II A 1     Metaalbrokjes brons   
08OUSW253 II A 2     Metaalbrokjes brons, rood, 
grijs, bot, nagel, 
steengoed 
  
08OUSW254 II A 3     Loodbrokjes, bot, tegel, 
rood, grijs, steengoed 
  
08OUSW255 II A 6     Tegelfragment   
08OUSW256 II B 1     Bot, geglazuurd, 
steengoed, metaal, munt, 
lood/koper ? 
  
08OUSW257 II B 3     Geglazuurd, grijs   
08OUSW258 II B 4     Munt, geglazuurd, bot, 
spaanse majolica 
(mariapot gotische M), 
loodstrip 
  
08OUSW259 II B 7     Geglazuurd, grijs, tegel   
08OUSW26 I H 6     Brokstukken bs   
08OUSW260 II B 9     Grijs (2), bot , munt (2), 
lood 
  
08OUSW261 II C 3     Nagel (1), geglazuurd (1)   
08OUSW262 II C 10     Grijs, steengoed, rood   
08OUSW263 II C 11     Metaal (koper/brons)   
08OUSW264 II C 13     Geglazuurd, bot   
08OUSW264a II C 13 naast 
S11 
   Brons   
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08OUSW265 II D 3     Steengoed (1)   
08OUSW266 II E 4     Gesp   
08OUSW267 II E 6     Lood (?)   
08OUSW268 II E 13     Lood (?), leisteen met 
tekening muzieknoten ( fa 
sol fa mi re do do mi ), bot, 
geglazuurd 
  
08OUSW269 II E 17     Lood (?), bot steengoed, 
geglazuurd 
  
08OUSW27 I H (F) 10     Grijs, roodbeschilderd, 
hoogversierd, bot 
  
08OUSW270 II E graf S9     Munt   
08OUSW271 II E Kuil S7 
+ S13 
    Glas   
08OUSW272 II E S14     Speldje   
08OUSW273 II F 2     Geglazuurd   
08OUSW274 II F 5     Lood, brons (?), tegel, 
geglazuurd, nagel 
  
08OUSW275 II G 12     Geglazuurd, nagel   
08OUSW276 II H in 28 - 
31 
    Fe, hengsel   
08OUSW277 II H 18 - 19     Grijs, nagel   
08OUSW278 II H 20     Grijs (1)   
08OUSW279 II H S2     Skelet   
08OUSW28 I H (F) 12     Bot, grijs   
08OUSW280 II I S1     Beslagplaatje   
08OUSW281 II J rond S2     Nagels   
08OUSW282 II K 12     Steengoed   
08OUSW283 II K 14     BS-brokken   
08OUSW284 II K 15     Steengoed, speldje   
08OUSW285 II K 17     Beslagplaatje   
08OUSW286 II K 18     Bot   
08OUSW287 II L 2     Geglazuurd, fragment 
oorijzer 
  
08OUSW288 II L 3     Bot   
08OUSW289 II L 4     Grijs rand (1), steengoed 
(1) 
  
08OUSW29 I J 10     Geglazuurd, bot   
08OUSW290 II L 8     Rood (1)   
08OUSW291 II L 9     Tegels (2)   
08OUSW292 II L 12     Fe   
08OUSW293 II L 13     Fe hengsel   
08OUSW294 II L 7     Brons   
08OUSW295 II L    A-B 2 Geglazuurd (1)   
08OUSW296 II L    A-B 9 Metaaldraad   
08OUSW297 II L S6 - e     Fe hengsel   
08OUSW298 III A 1        
08OUSW2a I A 3     bot, geglazuurd   
08OUSW2b I A 3     bot   
08OUSW2c I A 3     bot, geglazuurd   
08OUSW2d I A 3     bot, geglazuurd   
08OUSW2e I A 3     bot, geglazuurd   
08OUSW2f I A 3     Bot, steengoed, 
geglazuurd, pijp 
  
08OUSW2g I A boven 3     bot, Fe , nagels (2) , Fe ? 
(fragment slot) 
  
08OUSW3 I A 13     Tand , bot, geglazuurd   
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08OUSW30 I J S15     Bot   
08OUSW300 III A 2        
08OUSW301 III B 3        
08OUSW302 III B 7     Fe (?)   
08OUSW303 III B 8        
08OUSW304 III  Bs-
bakje 
       
08OUSW304a III  Bs-
bakje 
       
08OUSW304b III  Bs-
bakje 
       
08OUSW304c   Bs-
bakje 
       
08OUSW305 III C 3     ceramiek, bot   
08OUSW306 III C 4     ceramiek   
08OUSW307 III C 5     geradstempeld, tegula, 
imbrex 
  
08OUSW308 III D 1     ceramiek romeins, 
situlafragment, 
prehistorische techniek 
  
08OUSW309 III D 2     ceramiek prehistorische 
techniek 
  
08OUSW31 I K 4     Pleister, steengoed (1)   
08OUSW310 III D 3        
08OUSW311 III D 5        
08OUSW312 III E 1     kernfragment, silexafslag   
08OUSW313 III E 2     ceramiek, prehistorische 
techniek, ijzertijd 
  
08OUSW314 III E 5        
08OUSW315 IV          
08OUSW316 IV B 1        
08OUSW317 IV B 3        
08OUSW318 IV B 6        
08OUSW319 IV B 11        
08OUSW32 I K 7     Grijs, steengoed   
08OUSW320 IV C 4     Parelltje   
08OUSW321 IV C 3     Hoogversierd   
08OUSW322 IV C 6        
08OUSW323 IV C 7        
08OUSW324 IV C 8        
08OUSW325 IV D         
08OUSW326 IV D 4        
08OUSW327 IV D 5        
08OUSW328 IV D 7        
08OUSW329 IV D 9     Randtypes 13de E   
08OUSW33 I K 8     Geglazuurd   
08OUSW330 IV D 10        
08OUSW331 IV D 11        
08OUSW332 IV D 3        
08OUSW333 IV E 1        
08OUSW334 IV E 2     Manchetrand   
08OUSW335 IV E 3        
08OUSW336 IV E 4        
08OUSW337 IV E 5     Pingsdorf, hoogversierd   
08OUSW338 I K 11     verbrande leem verbrande 
leem 
1 gr. E, 1 kl. 
E 
08OUSW339 I H 4      zeef 3 gr. E 
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08OUSW34 I K 10     Steengoed (1) , Faience   
08OUSW340 I H 3      zeef 2 gr. E 
08OUSW341 IV E 7     hoogversierd, maaslands 
(miniem) 
zeef 4 gr. E., 2kl. 
E 
08OUSW342 IV E 4      zeef  
08OUSW343 IV G 9      zeef 1 kl. E 
08OUSW344 IV I 4      zeef 5 gr. E 
08OUSW345 IV E 8      zeef 3 kl. E 
08OUSW346 I O 12     verbrande leem verbrande 
leem 
2 gr. E 
08OUSW347 II M 4     bronsslakken + verbrande 
leem 
bronsslakken 
.verbrande 
leem 
1 gr. E 
08OUSW348 II O 3 + 4     verbrande leem verbrande 
leem 
1 gr. E 
08OUSW349 IV E 6        
08OUSW35 I K 17     Bot, grijs, geglazuurd, 
steengoed 
  
08OUSW350 IV E 7        
08OUSW351 IV F 3        
08OUSW352 IV F 4        
08OUSW353 IV F 6        
08OUSW354 IV F 5        
08OUSW355 IV F 2        
08OUSW356 IV F 7        
08OUSW357 IV J 4        
08OUSW358 IV G 2        
08OUSW359 IV G 3        
08OUSW36 I K 12     Pleister   
08OUSW360 IV G 4     Pollen , bot, grijs pollen  
08OUSW361 IV G 5        
08OUSW362 IV G 8        
08OUSW363 IV G 9     Franse import 
hoogversierd 
  
08OUSW364 IV H 6        
08OUSW365 IV H 7        
08OUSW366 IV H 8        
08OUSW367 IV H 10        
08OUSW368 IV H 11        
08OUSW369 IV H 12        
08OUSW37 I K bij S3     Grijs (1) , nagel (1)   
08OUSW370 IV I 4     Pollen, Archief, Bot, Grijs   
08OUSW371 IV I 5        
08OUSW372 IV I 2     Maaslands   
08OUSW373 IV I 3        
08OUSW374 V A 1        
08OUSW375 V       Fe (?)   
08OUSW376 V B 1     Munt   
08OUSW377 II M 4        
08OUSW378 II M 2        
08OUSW379 II N 6      zeef 1 kl. Zakje 
08OUSW38 I K 15     Geglazuurd (1)   
08OUSW380 II N 9        
08OUSW381 II O 2'        
08OUSW382 II O 3        
08OUSW383 II O 4        
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08OUSW384 VI C 6        
08OUSW385 VI B S1     Skelet   
08OUSW386 III ? 5        
08OUSW387 II ? ?        
08OUSW388 IV A ? 1        
08OUSW389 IV A ? 4     Vuurklokfragment   
08OUSW39 I K      Grijs, geglazuurd   
08OUSW390 IV A ? 10        
08OUSW391 IV A ? 11     Langerwehe   
08OUSW392 IV A ? onder 
11 
       
08OUSW393a II L S5 a     Fe banden + hengsels   
08OUSW393b II L S5 b     Fe banden + hengsels   
08OUSW393c II L S5 c     Fe banden + hengsels   
08OUSW394 II L 14     Fe banden + hengsels   
08OUSW395 II L S6 g     ijzeren band van hengsel 
e - f 
  
08OUSW396 II       Fe kist met hengsels   
08OUSW397 IV   W-
prof 
P2   Pollenbak Pollen  
08OUSW398 IV   N-
prof 
P1   Pollenbak Pollen  
08OUSW399 II A S1     Skelet   
08OUSW4 I A 16     Bot, geglazuurd   
08OUSW40 I I bij S1     Geglazuurd   
08OUSW400 II A S2     Skelet   
08OUSW401 II A S3     Skelet   
08OUSW402 II A S4     Skelet   
08OUSW403 II A S5     Skelet   
08OUSW404 II A S6     Skelet   
08OUSW405 II A S7     Skelet   
08OUSW406 II A S8     Skelet   
08OUSW407 II A 1        
08OUSW408 II A 4        
08OUSW409 II A 9        
08OUSW41 I L 3'     Ceramiek grofwandig   
08OUSW410 II A 6        
08OUSW411 II          
08OUSW412 II B S1     Skelet   
08OUSW413 II B S2     Skelet   
08OUSW414 II B S3     Skelet   
08OUSW415 II B S4     Skelet   
08OUSW416 II B S5     Skelet   
08OUSW417 II B S6     Skelet   
08OUSW418 II B S7     Skelet   
08OUSW419 II B S8     Skelet   
08OUSW42 I L in kuil 
S2 
    Ceramiek   
08OUSW420 II B S9     Skelet   
08OUSW421 II B S10     Skelet   
08OUSW422 II B 8     Menselijk bot - 
grafkuilvulling 
  
08OUSW423 II B 9     Menselijk bot - 
grafkuilvulling 
  
08OUSW424 II C S2     Skelet   
08OUSW425 II C S3     Skelet   
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08OUSW426 II C S4     Skelet   
08OUSW427 II C S5     Skelet   
08OUSW428 II C S6     Skelet   
08OUSW429 II C S7     Skelet   
08OUSW43 I L 8     Geglazuurd   
08OUSW430 II C S8     Skelet   
08OUSW431 II C S9     Skelet   
08OUSW432 II C S10     Skelet   
08OUSW433 II C S11     Skelet   
08OUSW434 II C S14     Skelet   
08OUSW435 II D S1     Skelet   
08OUSW436 II D S2     Skelet   
08OUSW437 II D S3     Skelet   
08OUSW438 II D S4     Skelet   
08OUSW439 II D S5     Skelet   
08OUSW44 I L 10     Geglazuurd , grijs   
08OUSW440 II D S6     Skelet   
08OUSW441 II D S7     Skelet   
08OUSW442 II D S8     Skelet   
08OUSW443 II E S1     Skelet   
08OUSW444 II E S2     Skelet   
08OUSW445 II E S3     Skelet   
08OUSW446 II E S4     Skelet   
08OUSW447 II E S5     Skelet   
08OUSW448 II E S6     Skelet   
08OUSW449 II E S10     Skelet   
08OUSW45 I M 6     Grijs   
08OUSW450 II E S11     Skelet   
08OUSW451 II E S12     Skelet   
08OUSW452 II E S13     Skelet   
08OUSW453 II E S9     Skelet   
08OUSW454 II E 14        
08OUSW455 II F S1     Skelet   
08OUSW456 II F S2     Skelet   
08OUSW457 II F S3     Skelet   
08OUSW458 II F S4     Skelet   
08OUSW459 II F S5     Skelet   
08OUSW46 I M 10     Grijs   
08OUSW460 II F S6     Skelet   
08OUSW461 II F S7     Skelet   
08OUSW462 II F S8     Skelet   
08OUSW463 II F S9     Skelet   
08OUSW464 II F S10     Skelet   
08OUSW465 II F S11     Skelet   
08OUSW466 II F S12     Skelet   
08OUSW467 II F kuil S4     schedels   
08OUSW468 II G S1     Skelet   
08OUSW469 II G S2     Skelet   
08OUSW47 I O 7     Steengoed, grijs, 
beslagplaatje 
  
08OUSW470 II H S2     Skelet   
08OUSW471 II H S3     Skelet   
08OUSW472 II H S5     Skelet   
08OUSW473 II H S6     Skelet   
08OUSW474 II H 18 - 19        
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08OUSW475 II H      los bot   
08OUSW476 II I S1     Skelet   
08OUSW477 II J S1     Skelet   
08OUSW478 II J S2     Skelet   
08OUSW479 II J S3     Skelet   
08OUSW48 I O 13     Pleister   
08OUSW480 II J S4     Skelet   
08OUSW481 II J 23        
08OUSW482 II L S1     Skelet   
08OUSW483 II L S2     Skelet   
08OUSW484 II L S3     Skelet   
08OUSW485 II L S4     Skelet   
08OUSW486 II L S5     Skelet   
08OUSW487 II L S6     Skelet   
08OUSW487a II L S6 d     Fe - hengsel   
08OUSW487b II L S6 f     Fe - hengsel   
08OUSW488 II M S1     Skelet   
08OUSW489 II M S2     Skelet   
08OUSW49 I O 15     Grijs rand (1)   
08OUSW490 II M S3     Skelet   
08OUSW491 II N 9        
08OUSW492        Schedel   
08OUSW493 I ? 4        
08OUSW494 I + II  L.V.        
08OUSW495 I          
08OUSW496 I B S6     Skelet   
08OUSW497 I F 1 - 3 - 5     Bot, grijs   
08OUSW498 II J' 3     Rood, steengoed, fe 
nagels 
  
08OUSW499 I B S2     Skelet, Munt   
08OUSW5 I B S3     Muntje   
08OUSW50 I O 17     Grijs, geglazuurd, lood   
08OUSW500 II C S1     Skelet   
08OUSW501 I D S3     Skelet   
08OUSW502 I D 11     Menselijk bot, glas, 
geglazuurd, nagels 
  
08OUSW503 I D S1     Skelet , ceramiek (1)   
08OUSW504 I D 7     Dierlijk bot   
08OUSW505 I D 1-2-3-6     Dierlijk bot   
08OUSW506 I C S2     Skelet   
08OUSW507 II C S12     koper, speldjes (3), 
geglazuurd (1) 
  
08OUSW508 VI A B     Mortel Mortel 1 zakje 
08OUSW509 I C S12     Skelet   
08OUSW51 I P 12     Pleister, nagel   
08OUSW510 I C S13     Skelet   
08OUSW511 VI C S1     Skelet   
08OUSW52 I P 15     Rood, grijs, grofwandig   
08OUSW53 I Q 6     Rood, grijs, tegel   
08OUSW54 I R 4     Grijs, rood   
08OUSW55 I R 6     Grijs   
08OUSW56 I S 3     Bot, rood   
08OUSW57 I       Tegel, geglazuurd   
08OUSW58 I  L.V        
08OUSW59 I S ? S3 - 3 ?     Menselijk bot   
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08OUSW6 I B op borst 
S1 
    Muntje   
08OUSW60 I B 10     Grijs, geglazuurd, 
steengoed, Eifelwaar, 
  
08OUSW61 I F 11     Grijs, roodbeschilderd / 
protosteengoed , dierlijk 
bot, schelpengruis, 
radstempel, wafel 
zeef 8 kl. E 
08OUSW62 I C ? 10     Grijs, tegel , rood   
08OUSW63 I B 10     Menselijk bot , nagels   
08OUSW64 I B S7     Skelet, glasfragment , 
nagel 
  
08OUSW65 I A 1-3     bot, steengoed, 
geglazuurd, koper 
  
08OUSW66 I A ter 
hoogte 
van 11 - 
12 
    Bot, geglazuurd, nagel   
08OUSW67 I F 9     Grijs (1), bot   
08OUSW68 I B S4     Skelet (kind) , geglazuurd 
(1), nagel (1) 
  
08OUSW69 I B S1     Skelet , geglazuurd (1)   
08OUSW7 I C 2     Grijs, bot   
08OUSW70 I B S5     Skelet (1), geglazuurd (1), 
nagel (1) 
  
08OUSW71 I B S8     Skelet, nagels, speldjes 
(2), geglazuurd 
  
08OUSW72 I A 1 - 2     Geglazuurd, bot, 
steengoed, knikker 
  
08OUSW73 I B 11     Bot, geglazuurd   
08OUSW74 I B 8     Bot, nagel (1), geglazuurd 
(1) 
  
08OUSW75 I A S1     Skelet, geglazuurd, nagel   
08OUSW76 I A 2     Bot, speelschijf (1)   
08OUSW77 I B 9     Bot, geglazuurd   
08OUSW78 I B 1     Bot, daktegel, Doorniks, 
Langerwehe 
  
08OUSW79 I C 4     Bot (2)   
08OUSW8 I D 1     Tegula, grijs   
08OUSW80 I B 8     Bot, geglazuurd, grijs   
08OUSW81 I A Ter 
hoogte 
van, 
boven 9 
    Bot, Geglazuurd   
08OUSW82 I C S3     Skelet   
08OUSW83 I C S1     Skelet   
08OUSW84 I D S2     Skelet   
08OUSW85 I Y 8     Grijs (1)   
08OUSW86 I Y 9     Geglazuurd (1), tegel (1)   
08OUSW87 I Y 5     Bot (1)   
08OUSW88 I X 13     Grijs (1)   
08OUSW89 I   Oost 4   Bs ?   
08OUSW9 I D 2     Bot   
08OUSW90 I   Oost 7   Tegel (1)   
08OUSW91 I   West 
A 
22   Grijs (1)   
08OUSW92 I   West 
A 
19   Bot   
08OUSW93 I   Oost 39   Tegel   
08OUSW94 I   West 23   Tegel   
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A 
08OUSW95 I   Oost    Korst klok   
08OUSW96 I E S1     Skelet   
08OUSW97 I E S2     Skelet   
08OUSW98 I E S3     Skelet   
08OUSW99 I E      Skelet / los bot ?   
 
 
7.4 Inventarisnummers  gekoppeld aan contexten 
 
landbouwlaag 
Nr Grpl Grplnr Context 
08OUSW12 E 1 "Landbouwlaag" 
08OUSW13 E 2 "Landbouwlaag" 
08OUSW309 D 2 Oud landbouwniveau 
08OUSW310 D 3 Oud landbouwniveau 
08OUSW312 E 1 Oud landbouwniveau 
08OUSW313 E 2 Oud landbouwniveau 
08OUSW325 D  Oud landbouwniveau 
08OUSW332 D 3 Oud landbouwniveau 
08OUSW333 E 1 Oud landbouwniveau 
08OUSW305 C 3 Oud landbouwniveau 
08OUSW306 C 4 Oud landbouwniveau 
08OUSW307 C 5 Oud landbouwniveau 
08OUSW308 D 1 Oud landbouwniveau 
 
mestkuil 
Nr Context Grpl Grplnr 
08OUSW397 Mestkuil   
08OUSW398 Mestkuil   
08OUSW359 Mestkuil - I G 3 
08OUSW344 Mestkuil - I I 4 
08OUSW373 Mestkuil - I I 3 
08OUSW372 Mestkuil - I I 2 
08OUSW357 Mestkuil - I J 4 
08OUSW358 Mestkuil - I G 2 
08OUSW364 Mestkuil - I H 6 
08OUSW334 Mestkuil - II - Gebruiksfase E 2 
08OUSW335 Mestkuil - II - Gebruiksfase E 3 
08OUSW351 Mestkuil - II - Gebruiksfase F 3 
08OUSW355 Mestkuil - II - Gebruiksfase F 2 
08OUSW360 Mestkuil - II - Gebruiksfase G 4 
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08OUSW365 Mestkuil - II - Gebruiksfase H 7 
08OUSW370 Mestkuil - II - Gebruiksfase I 4 
08OUSW367 Mestkuil - III H 10 
08OUSW368 Mestkuil - III H 11 
08OUSW369 Mestkuil - III H 12 
08OUSW366 Mestkuil - III H 8 
08OUSW371 Mestkuil - III I 5 
08OUSW388 Mestkuil ? A ? 1 
08OUSW392 Mestkuil ? A ? onder 11 
08OUSW391 Mestkuil ? A ? 11 
08OUSW390 Mestkuil ? A ? 10 
08OUSW389 Mestkuil ? A ? 4 
08OUSW326 Opvulling mestkuil - IV D 4 
08OUSW361 Opvulling mestkuil - IV G 5 
08OUSW352 Opvulling mestkuil - IV F 4 
08OUSW336 Opvulling mestkuil - IV E 4 
08OUSW317 Opvulling mestkuil - IX B 3 
08OUSW320 Opvulling mestkuil - IX C 4 
08OUSW321 Opvulling mestkuil - IX C 3 
08OUSW322 Opvulling mestkuil - IX C 6 
08OUSW330 Opvulling mestkuil - IX D 10 
08OUSW329 Opvulling mestkuil - IX D 9 
08OUSW343 Opvulling mestkuil - V G 9 
08OUSW362 Opvulling mestkuil - V G 8 
08OUSW363 Opvulling mestkuil - V G 9 
08OUSW316 Opvulling mestkuil - VI B 1 
08OUSW327 Opvulling mestkuil - VI D 5 
08OUSW328 Opvulling mestkuil - VI D 7 
08OUSW337 Opvulling mestkuil - VI E 5 
08OUSW354 Opvulling mestkuil - VI F 5 
08OUSW353 Opvulling mestkuil - VI F 6 
08OUSW349 Opvulling mestkuil - VII E 6 
08OUSW350 Opvulling mestkuil - VII E 7 
08OUSW341 Opvulling mestkuil - VII E 7 
08OUSW345 Opvulling mestkuil - VII E 8 
08OUSW356 Opvulling mestkuil - VII F 7 
08OUSW331 Opvulling mestkuil - VIII D 11 
08OUSW324 Opvulling mestkuil - X C 8 
08OUSW323 Opvulling mestkuil - X C 7 
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oudste kuil 
Nr Grpl Grplnr Context 
08OUSW79 C 4 Afdekkend boven oudste kuil 
08OUSW78 B 1 Afdekkend boven oudste kuil 
08OUSW7 C 2 Afdekkend boven oudste kuil 
08OUSW61 F 11 Oudste kuil 
08OUSW8 D 1 Oudste kuil 
08OUSW14 E 4 Oudste kuil 
08OUSW15 E 5 Oudste kuil 
08OUSW16 E 6 Oudste kuil 
08OUSW17 E 7 Oudste kuil 
08OUSW23 G 3 Oudste kuil 
08OUSW28 H (F) 12 Oudste kuil 
08OUSW505 D 1-2-3-6 Oudste kuil 
08OUSW67 F 9 Oudste kuil 
08OUSW120 G 2 Oudste kuil 
08OUSW339 H 4 Oudste kuil 
08OUSW340 H 3 Oudste kuil 
08OUSW504 D 7 Oudste kuil 
08OUSW27 H (F) 10 Oudste kuil 
 
zandwinningskuil 
Nr Grpl Grplnr Context 
08OUSW85 Y 8 Zandwinningskuil 
08OUSW86 Y 9 Zandwinningskuil 
08OUSW87 Y 5 Zandwinningskuil 
08OUSW88 X 13 Zandwinningskuil 
08OUSW206 T 2 Zandwinningskuil 
08OUSW207 T 5 Zandwinningskuil 
08OUSW208 T 6 Zandwinningskuil 
08OUSW211 T 9 Zandwinningskuil 
08OUSW213 U 3 Zandwinningskuil 
08OUSW214 U 4 Zandwinningskuil 
08OUSW215 U 5 Zandwinningskuil 
08OUSW216 U 7 Zandwinningskuil 
08OUSW217 U 11 Zandwinningskuil 
08OUSW218 U 12 Zandwinningskuil 
08OUSW219 U 14 Zandwinningskuil 
08OUSW220 V 2 Zandwinningskuil 
08OUSW221 V 3 Zandwinningskuil 
08OUSW222 V 5 Zandwinningskuil 
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zandwinningskuil 
Nr Grpl Grplnr Context 
08OUSW223 V 7 Zandwinningskuil 
08OUSW224 V 8 Zandwinningskuil 
08OUSW225 V 9 Zandwinningskuil 
08OUSW226 V 11 Zandwinningskuil 
08OUSW227 W 4 Zandwinningskuil 
08OUSW228 W onder W 4 - 7 Zandwinningskuil 
08OUSW229 W 8 Zandwinningskuil 
08OUSW230 W 9 Zandwinningskuil 
08OUSW231 W 10 Zandwinningskuil 
08OUSW232 W 11 Zandwinningskuil 
08OUSW233 W 12 Zandwinningskuil 
08OUSW234 W 15 Zandwinningskuil 
08OUSW235 W 17 Zandwinningskuil 
08OUSW236 W 18 Zandwinningskuil 
08OUSW237 W 19 Zandwinningskuil 
08OUSW238 X 4 Zandwinningskuil 
08OUSW239 X 5 Zandwinningskuil 
08OUSW240 X 7 Zandwinningskuil 
08OUSW241 X 8 Zandwinningskuil 
08OUSW242 X onder W 11 Zandwinningskuil 
08OUSW243 X onder W12 Zandwinningskuil 
08OUSW244 X 14 Zandwinningskuil 
08OUSW245 X 15 Zandwinningskuil 
08OUSW246 X 16 Zandwinningskuil 
08OUSW247 Y 8 Zandwinningskuil 
08OUSW248 Y 3 Zandwinningskuil 
08OUSW249 Y  Zandwinningskuil (?) 
08OUSW250 Y  Zandwinningskuil (?) 
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7.5 Inventaris staalnames 
 
staal 
Nr Sleuf Grpl Grplnr Stalen Hoeveelheid Context Periode 
08OUSW61 I F 11 zeef 8 kl. Emmers Oudste kuil 10de-1ste helft 11 de 
eeuw (zie 
08OUSW23) 
08OUSW338 I K 11 verbrande leem 1 gr. Emmer, 1 
kl. Emmer 
Klokkuil post ME 
08OUSW339 I H 4 zeef 3 gr. Emmer Oudste kuil 10de -1ste helft 11de 
eeuw (zie 
08OUSW23) 
08OUSW340 I H 3 zeef 2 gr. Emmer Oudste kuil 10de -1ste helft 11de 
eeuw (zie 
08OUSW23) 
08OUSW341 IV E 7 zeef 4 gr. E., 2kl. E Opvulling 
mestkuil - VII 
13de-14de E 
08OUSW342 IV E 4 zeef    
08OUSW343 IV G 9 zeef 1 kl. E Opvulling 
mestkuil - V 
13de-14de E 
08OUSW344 IV I 4 zeef 5 gr. E Mestkuil - I 13de-14de E 
08OUSW346 I O 12 verbrande leem 2 gr. E Klokkuil - 
klokvorm 
Post ME 
08OUSW345 IV E 8 zeef 3 kl. E Opvulling 
mestkuil - VII 
13de-14de E 
08OUSW347 II M 4 bronsslakken 
.verbrande leem 
1 gr. E Grote kuil - 
klokvorm ? 
Post ME 
08OUSW348 II O 3 + 4 verbrande leem 1 gr. E Grote kuil - 
klokvorm ? 
Post ME 
08OUSW379 II N 6 zeef 1 kl. Zakje Grote kuil  
 
 
